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（b）静止気中のアーク（縮尺比1 : I　Sweep spe ed 16 μ§ec/cm )
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乙･ｔ




　　　　　　ｙ二二１６ cm ，スリツト巾はフイルム上で1 nm ，フイルタなし）
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第5.1 a図　定格電圧３ 0 0 KV,シヤ断容量1 5,0 00 MVAのウオツチケース形油シ
　　　　　　ヤ断器の1／8極試験の場合のオシログラム（発電機電圧１５ KV, 短絡電
　　　　　　流の２ ６,６0 0 A )
　　　　　　　　　　　　　　　－　１４ ３ －
















　　　（タイムマークは１ ０ 0 KC ）
第5.1 b図　キロメートル故障を模疑して複周波回路のシヤ断を行なった場合のオシログ















（b）零点近傍の極閥電圧（再起電圧波高値8 4 KV ,周波数7 KC )
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流器は4 0 0 KVまでの直流電圧の作成に使用できるものである。
　T711は試鹸変圧器であって、現在使用しているものは、発生電圧1 5 OKV、定格容量１ ５KVA
のものである。
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